多元的な選挙監視活動と2017年コソボ解散総選挙 : NGOによる選挙監視活動への参加もふまえて by 浦部 浩之
This article analyzes the Kosovan parliamentary election held on June 11, 
2017 and the characteristics of election monitoring by national and international 
organizations. Since the breakup of Yugoslavia, the Autonomous Province of 
Kosovo sought to establish self-government and finally, in 2008, decided to 
unilaterally declare its independence from Serbia. However, Kosovo’s status 
as an independent state is unapproved not only by Serbia and Russia, but 
also by some European Union member states such as Spain and Greece. The 
Organization for Security and Co-operation in Europe （OSCE）, which plays a 
central and important role in election monitoring in the European region, 
cannot send observation missions to elections in this Balkan state. Under 
these circumstances, the role and plural viewing of middle and small election 
observation missions are more important in order to enhance democratic 
elections. The 2017 Kosovan election was genuinely competitive and peaceful, 
in part because of the presence of international and local observation 
missions. However, it became clear that the political conflict between the 




The 2017 Kosovan Snap Election: An Analysis as an 


























て選挙監視団の派遣を重ねている欧州安保協力機構（OSCE: Organization for 
Security and Co-operation in Europe）の民主制度・人権事務所（ODIHR: Office 

























































































（Ibrahim Rugova）率いるコソボ民主連盟（LDK: Lidhja Demokratike e Kosovës 











ボ独立と武装闘争を打ち出す「コソボ解放軍」（UÇK: Ushtria Çlirimtare e 
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発出し（廣瀬 2014: 165）、軍事行動を示唆する態度を誇示した。こうした強硬





















コソボ暫定行政支援団（UNMIK: United Nations Interim Administration Mission 
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ソボ解放軍の政治的指導者であったサチ（Hashim Thaçi）を党首とする強硬派
























































































































（AAK: Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës / Alliance for the Future of 




















































順位 政党番号 政党・政党連合 得票数 得票率
獲得
議席数 増減 民族枠
１ 12 PDK-AAK-NISMA連合 245,627 33.74% 39 –15 アルバニア
２ 35 ベトベンドーシェ（自決） 200,135 27.49% 32 +16 アルバニア
３ 16 LDK-AKR連合 185,884 25.53% 29 –1 アルバニア
４ 22 セルビア・リスト 44,499 6.11% 9 ±0 セルビア
５ 29 言葉（FJALA） 7,992 1.10% 0 新党 アルバニア
６ 26 コソボ・トルコ民主党（KDTP） 7,852 1.08% 2 ±0 トルコ
７ 30 VAKAT連合 6,443 0.89% 2 ±0 ボスニア
８ 32 新民主党（NDS） 3,652 0.50% 1 ±0 ボスニア
９ 21 独立自由党（SLS） 3,540 0.49% 1 +1 セルビア
10 19 コソボ・アシュカリ民主党（PDAK） 2,425 0.33% 1 ±0 アシュカリ
11 24 エジプト自由党（PLE） 2,415 0.33% 1 ±0 エジプト
12 11 ゴラニ単一党（JGP） 2,369 0.33% 1 +1 ゴラニ
13 27 コソボ・セルビア党：行動する市民イニシアティブ 2,126 0.29% 0 新党 セルビア
14 13 アシュカリ統合党（PAI） 2,107 0.29% 1 ±0 アシュカリ
15 18 民主進歩党（PDS） 1,698 0.23% 0 –1 セルビア
16 20 コソボ新民主主義イニシアティブ（IRDK） 1,521 0.21% 0 0 エジプト
17 34 SDA連合 1,355 0.19% 0 ±0 ボスニア
18 33 コソボ・トルコ正義党（KTAP） 1,347 0.19% 0 ±0 トルコ
19 17 ゴラニのための運動（ＰＧ） 1,020 0.14% 0 ±0 ゴラニ
20 36 コソボ・ロマ統一党（PREBK） 955 0.13% 1 +1 ロマ
21 25 コソボ新ロマ党（KNRP） 951 0.13% 0 –1 ロマ
22 15 ゴラニ市民イニシアティブ（GIG） 813 0.11% 0 –1 ゴラニ
23 28 統一民主党（PDU） 478 0.07% 0 新党
24 31 コソボ繁栄のための党 311 0.04% 0 新党
25 14 G I EROMENDJE オルターナティブ 244 0.03% 0 新党
26 23 コソボの高度な力（NSK） 227 0.03% 0 新党






































挙監視団の報告書では2万9264人（EU EOM 2017: 7）とされている。表２から国内メデ
ィアを差し引くとこれらの数字に近くなるが、それでも若干の齟齬がある。

















Ballkan Investigative Reporting Network （BIRN） ［ボスニア・ヘルツェゴビナ］ 46
National Democratic Institute （NDI） ［米国］ 26
Amite Franco Albanaise ［フランス］ 15
International Foundation for Electoral Systems （IFES） コソボ事務所 ［米国］ 8
Association of World Election Bodies （A-WEB） ［韓国］ 5




国際研究所（Instituti per Studime Ndërkombëtare） 886
視力の目（Syri i Vizionit） 510
政策とアドボカシー・センター（Qendra Per Politika dhe Avokim） 285
































ーム要員と16人の長期選挙監視員（LTO: Long Term Observer）を、６月６日




た（EU EMO 2017: 7）。
他方、国内選挙監視団でもっとも中心的な役割を担ったのは、コソボ民主主







からOSCEコソボ派遣団（OSCE Mission in Kosovo）を派遣している。OSCE/
ODIHRによる定式化された選挙監視とは異なるが、同派遣団はコソボ中央選
管との合意に基づいて選挙への助言などを目的とする活動を行い、投票日当日








































なっているのである（Forum 2015 2013: 17）。これに加え、監視員の所在可能
な場所が規則に定められておらず、投票所での有権者のあらゆる行動がかなり
至近の距離から目視可能となっていることも問題点として指摘されている




































（Forum 2015 2013: 23）もある。
（３）短期監視員としての筆者の体験
さて、筆者は日本でバルカン支援に関わっている小規模NGOである「国際
















６月２日 金 （移動） 東京発
６月３日 土 ベオグラード ベオグラード（セルビア）着
６月４日 日 ベオグラード 事前ミーティング
市内視察
６月５日 月 ベオグラード 事前ミーティング
ベオグラードからクラリェボ（セルビア国内）に移動［バス］
クラリェボ 事前ミーティング（現地協力者との会合）
６月６日 火 クラリェボ 避難民訪問・支援活動
クラリェボからミトロビツァ（コソボ）に移動［鉄道］
ミトロビツァ 事前ミーティング（現地協力者・通訳との会合）






６月８日 木 ミトロビツァ 事前ミーティング（食事時間に随時）
レポサビッチ 地区選管事務所の訪問・懇談
プレカズ アデム・ヤシャリ記念館の訪問




６月10日 土 ミトロビツァ 事前ミーティング（食事時間に随時）
レポサビッチ 視察
ミトロビツァ アルバニア系投票区選挙管理委員との懇談











６月13日 火 （移動） クラリェボからベオグラードに移動［タクシー］
ベオグラード ベオグラード発
６月14日 水 （移動） 東京着
















投票日当日は、表３のとおり、北ミトロビツァ（Mitrovica e Veriut / Severna 
Mitrovica）自治体の中心部にある投票所、レポサビッチ自治体にある２つの











































































PDK-AAK-NISMA連合 10,149 35.88% 511 7.19% 13 0.42% 207 4.06% 183 42.56%
ベトベンドーシェ（自決） 10,346 36.58% 688 9.68% 7 0.23% 154 3.02% 102 23.72%
LDK-AKR連合 6,415 22.68% 396 5.57% 3 0.10% 148 2.91% 133 30.93%
セルビア・リスト 16 0.06% 4,941 69.49% 2,823 91.57% 4,397 86.33% 0 0.00%
その他（22党） 1,358 4.80% 574 8.07% 237 7.69% 187 3.67% 12 2.79%
有効票 28,284 100.00% 7,110 100.00% 3,083 100.00% 5,093 100.00% 430 100.00%
無効票 1,700 313 117 238 36 
白票 323 61 28 10 0 
総投票 30,307 7,484 3,228 5,341 466 
有権者数 77,370 22,630 10,689 8,362 937 
記録された投票者数 30,317 7,479 3,221 5,344 466 
投票率 39.18% 33.05% 30.13% 63.91% 49.73%
表５　南北ミトロビツァの民族別推定人口（2010/11年）
（出所） OSCE （2018a） Municipal Profile 2018:  Mitrovica/Mitrovicë North; 






アルバニア 4,900 69,497 74,397 
セルビア 22,530 14 22,544 
ボシュニャク 1,000 416 1,416 
トルコ 210 518 728 
ロマ 200 528 728 
アシュカリ 40 647 687 
ゴラニ 580 23 603 
エジプト 6 6 
その他 47 47 
不明 213 213 
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